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Помилки у встановленні діагнозу:
-  недотримання загальноприйнятої класифікації хвороб пародонта.
Помилки при проведенні диференційованої діагностики:
-  позасиндромної;
-  внутрішньосиндромної ( ступінь розвитку захворювання ): 
початковий, I, II, III.
1. Помилки при визначенні остаточного клінічного діагнозу:
-  основної хвороби;
-  супутньої хвороби.
Основним результатом діагностичного процесу стає встановлення діагнозу і прогнозу захворювання. Пародо- 
нтологічний діагноз має бути розгорнутим, тому що він слугує основою для вироблення лікарем стратегії й такти­
ки дій, спрямованих на поліпшення стану хворого і його одужання. У пародонтології лікар має користуватися син­
тетичним діагнозом, який, на відміну від діагнозу хвороби, містить інформацію щодо конкретного пацієнта, а на 
відміну від діагнозу хворого, має чітку схему побудови. Повний діагноз має охоплювати такі складові.
Основна хвороба (нозологія) з обов'язковою відміткою про розповсюдженість процесу, ступінь розвитку захво­
рювання або тяжкості, форми перебігу і стадії.
Ускладнення основної хвороби.
Анатомо-функціональні порушення, які мають патогенетичне значення, -  і фенотипічні (конституціональні), і 
набуті, у тому числі ятрогенні.
Рівень гігієни порожнини рота.
Супутні стоматологічні хвороби.
Фонові та загальні супутні хвороби.
Особливі фізіологічні стани.
У пародонтології при проведенні динамічного спостереження необхідно застосовувати етапний діагноз.
До того ж діагноз супроводжують прогнозом, відокремлюючи прогноз щодо життя, одужання, відновлення фу­
нкцій і працездатності.
Отже, діагностика хвороб тканин пародонта -  це складний процес клінічного мислення, який формується в 
процесі постійного навчання майбутнього лікаря, інтерна, практикуючого лікаря-стоматолога. Майстерність лікаря
—  уміння логічно мислити, узагальнювати й аналізувати отримані діагностичні дані, дотримуватися вимог профе­
сійного клінічного мислення. Саме клінічне мислення стає запорукою правильного і вчасного розпізнавання хво­
роби [4].
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Стаття присвячена сучасним формам і методам навчання на кафедрі дитячої терапевтичної стоматології з 
профілактикою стоматологічних захворювань при підготовці лікарів-стоматологів.
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The article is devoted to the contemporary forms and methods o f studying in the department o f pediatric therapeutic 
dentistry with the prevention o f dental diseases during the preparation o f dentists.
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Натепер перед вищою школою стоїть завдання створити умови для підготовки інноваційно орієнтованих фахі­
вців, які були б здатні забезпечити в перспективі прискорений професійний розвиток спеціаліста високого рівня у 
своїй галузі.
Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу відбувається не на спеціально організованих заняттях, а протя­
гом усього багаторічного процесу навчання: під час читання лекцій, проведення практичних занять та інших інте­
лектуально-пізнавальних заходів [1-4].
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Сучасна медична освіта: методологія, теорія, практика
Удосконалення вищої медичної освіти неможливе без упровадження в навчально-методичну роботу виклада­
ча методик, які підвищують мотивацію студента до здобуття якісних теоретичних, професійних знань [1-3] .
Тому традиційна форма знання (контроль -  оцінка) поступово витісняється інноваційними методами освіти, 
суть яких -  в умінні використовувати на практиці знання, інтерпретувати знання з інших суміжних дисциплін, адек­
ватно сприймати нову інформацію, творчо підходити до вирішення найскладнішого завдання, постійно самовдос­
коналюватися.
Сучасна педагогічна технологія вимагає, крім традиційних форм унаочнення, використовувати в навчальному 
процесі інтерактивні комплекси. Відомо, що форми і методи навчання поділяються на т радиц ійн і (лекція, прак­
тичні заняття) та із  залученням  еф ект ивних педагог ічних  т ехнологій  : активні лекції (проблемна лекція, 
бінарна лекція, лекція у формі конференції, лекція-прес-конференція, лекція-диспут); неімітаційні форми навчан­
ня (дискусія, дебати, диспут, круглий стіл, засідання експертної групи, мозкова атака, студент у ролі викладача); 
імітаційні форми навчання (ситуаційні задачі, ділові й рольові ігри); творчі форми роботи (проєкт, метод аналі­
тичного синдромального розбору, авторський інноваційний метод).
Ефективна, сумлінна робота викладача, вміле використання інноваційних технологій навчання, якість подачі 
матеріалу, форми, методи проведення занять, ставлення викладача до студентів -  усе це головні мотиваційні 
чинники ступеня зацікавленості студентів у бажанні засвоєння знань із дисципліни, у нашому випадку -  дитячої 
терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань.
Правильно побудоване заняття з використанням інноваційних методів із залученням до навчального процесу 
всіх студентів групи впливає на формування інтересу до навчання, до дисципліни, спеціальності. На кафедрі ши­
роко застосовуються всі форми роботи із залученням ефективних педагогічних технологій. Одна із складових 
навчального процесу -  лекційний курс. Під час читання мультимедійної лекції є можливість використати сучасні 
комп'ютерні технології: показати відеоролик, анімовані схеми і зображення, зD-схеми або зображення, змодельо- 
вані за допомогою комп'ютерних програм.
Ураховуючи широкий потік інформації й водночас зменшення кількості лекційних годин, можна читати про­
блемні лекції, присвячені окремим найважливішим питанням, які відповідають тематичному плану. Завдяки муль­
тимедійному викладу матеріалу є можливість показати студентам фільм, присвячений даній проблемі. Також мо­
жна провести мультимедійну презентацію з проблеми, яка цікавить і студентів, і викладача. Особливо зручна така 
методика подачі лекційного матеріалу для студентів-іноземців, які не встигають конспектувати промову лектора і 
не завжди визначають ключові моменти теми лекції.
Застосовуються на заняттях неімітаційні форми навчання: дискусія, дебати, мозковий штурм -  частіше зі сту­
дентами, які вивчають на кафедрі базові стоматологічні дисципліни: «Пропедевтика дитячої терапевтичної стома­
тології», «Профілактика стоматологічних захворювань». Метою дискусії стають розвиток навичок творчого мис­
лення, виховання культури спілкування, розвиток комунікативних навичок, а також розширення і поглиблення на­
явних і засвоєння нових знань. Дискусія сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Мозковий штурм (мозкова атака - брейнсторминг) -  методика групового вирішення завдань, за якої всі ви­
словлюють ідеї та можливі розв’язки проблеми.
У процесі практичного заняття зі студентами старших курсів (4-5) широко застосовуються активні форми і ме­
тоди імітаційного навчання у вигляді розв’язання ситуаційних задач, ділових ігор, імітаційних і рольових ігор, ро­
льового тренінгу, ігрового проєктування.
До неігрових імітаційних методів належить розв’язання проблеми, що імітує конкретну ситуацію, наближену до 
реального життя. Наприклад, викладач вибирає клінічну ситуацію, ставить перед студентами конкретні запитання 
й організовує їх розбір і обговорення з подальшою оцінкою результатів розбору.
Мета ділової гри -  наблизити студентів до майбутньої професійної діяльності, у тому числі на амбулаторно- 
поліклінічному рівні, навчити майбутніх лікарів спілкуванню з пацієнтами, його батьками і своїми колегами. Під 
час ділової гри студенти вчаться визначати діагноз, складати план обстеження і лікування хворого, диференцію­
вати захворювання, знаходити рішення в складній ситуації.
Обов'язковою творчою формою роботи студента є підготовка і захист навчальної історії хвороби.
Отже, успіх навчання залежить від правильного визначення цілей і завдань навчання, від правильного вибору 
методу і форми навчання.
Будь-який метод навчання має сприяти розширенню обсягу знань студентів, активізувати їхню пізнавальну ді­
яльність, стимулювати зацікавленість предметом і майбутньою професією.
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